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図13 マイブリ ッジ プレー ト408
図14 ドガ右足を洗う
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図22 マイブリッジ プレート164 部分
直忠実命令!






















































































































• fドガ」世界美術全集6 集英社 1973 
・fドガ展図録J読売新聞社 1976 
• fドガ展図録j三重県立美術館，東京新聞 1988 
・fドガ」ファプリ世界名商集29 平凡社
• fTHE HUMAN IGURE IN MOTIONJ DOVER 
BOOKS EDADWEARD MUYBRIDGE DOVER 
PUBLICATIONS， INC， NEW YORK 1955 
• fHORSES AND OTHER ANlMALS IN MOTION 
EDADWEARD MUYBRIDGEJ 
DOVER PUBLICATIONS， INC， NEW YORK 1985 
ドガの彫刻
• fMUYBIGES DCOMPLETE HUMAN AND ANIMAL 
LOCOMOTIONJ EDADWEARD MUYBRIDGE 
DOVERPUBLIC.A:τ'IONS， INC， NEW YORK 1979 
ht旬://www.museum.pref.mie.jp/miekenbi/cataloguel
degぉ/arayぉhiki_ωru.h位n
http://www.museum.pref.mie.jp/miekenbi/cataloguel 
sanpaurolkagesato_2.htm 
htゆ://www.masters-oιphotography.comIM/muybridgel
muybridge_galloping_horse_full.html 
注
・マイブリッジの連続写真は1879年に「グロープJ
誌に， 1985年には写真集が発表されている。
・ドガの彫刻制作年は，マイブリッジとの関連で推
し測る以外にない。
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